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SECTION Ill  •  COMMISSION 
Annexe  1 : Crédits de Recherches et dvlnvestissement 
(Première partie du  budget) 
Annexe Il  : Agence d'Approvisionnement d'Eurat~m Résumé des contenus 
Ces comptes pour l'exercice 1975  sont publiés en application des articles n° 81, 82 et 83 
du  Règlement financier du  25  avril  1973 *.  Ils comprennent trois volumes  et font ressortir 
pour chacune des institutions communautaires : 
1) les  prevtswns initiales des  recettes inscrites  au  budget  et leur modification  par vote 
des budgets supplémentaires n°  1,  2  et 3; 
2) la réalisation des prévisions de recettes pendant l'exercice; 
3) les crédits initiaux inscrits au budget et leur modification par voie des budgets supplé-
mentaires n° 1, 2  er 3  et des virements entre lignes budgétaires ; 
4) l'utilisation de ces crédits pendant l'exercice; 
5) la réalisation des droits constatés reportés de  Pexerc~ce 1974; 
6) l'utilisation des crédits reportés de l'exercice 1974; 
7)  l<7  bilan de l'actif et du passif à  la clôture de l'exercice. 
Un  volume qui accompagne ces comptes, intitulé<< Analyse de la gestion financière relative 
au  compte de gestion des Communautés européennes pour l'exercice 1975 >>,  est également 
publié d'autre part en application de l'article 81  du Règlement financier. 
Summary  of  contents 
These accounts  for  the  financial  year  1975 have been published in  accordance  with  Arti-
cles 81, 82  and 83 of the  Financial Regulation of 25  April  1973 *.  They consist of three 
volumes and show for each of the Community institutions: 
1) the initial forecasts of receipts  entered in  the budget and the  ir modification due  to the 
supplementary budgets no. 1,  2 and 3; 
2) the realisation of the forecasts of receipts during the year; 
3) the initial approrriations entered in the budget and their modification due to the supple-
mentary budgets no. 1, 2 and 3  and to transfers between budget items; 
4) the use of these appropriations during the year; 
5) the realisation of receipts entitlements brought forward from  1974; 
6) the use of appropriations brought forward from  197 4; 
7) the balance sheet of assets and liabilities at the end of the year. 
A  companion  volume  to  the se  accounts  entitled  "Anal  y sis of  the  Financial Management 
in  respect of the  Annual  Revenue  and  Expenditure Account of the  European Communities 
for  the financial  year  1975
11  has also been published in accordance with  a  further require-
ment of Article 81  of the Financial Regulation. 
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